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김운태 도서관장 : 1979. 5. 25~ 1980. 5. 11
최지훈 도서관장 : 1980. 5. 12~ 1981. 7. 19
이영기 도서관장 : 1981. 7. 20~ 1985. 7. 28
이 기문 도서관장 : 1985. 7. 29~1987. 7. 28
박병호 도서관장 : 1987. 7. 29~ 1989. 7. 28
선우중호 도서관장 : 1989. 7. 29~1991. 7. 18
오주환 도서관장 : 1991. 7. 19~1992. 3. 31
이병곤 도서관장 : 1992. 4. 1~1993. 6. 3。
이경재 도서관장 : 1993. 7. 1~ 1995. 4. 24
이왕근 도서관장 : 1995. 4‘ 25-1995. 6. 30
김중화 도서관장 : 1995. 7. 1~1997. 2. 28
박인웅 도서관장 : 1997. 3. 1~1997. 6. 30
권용주 도서관장 : 1997. 7 1-1997. 7. 9
김옥배 도서관장 : 1997. 7. 10-1999‘ 6.30
김종석 도서관장 : 1999. 7. 1~1999. 8. 31
전길웅 도서관장 : 1999. 9. 1~2000. 8. 31
이규승 도서관장 : 2000. 9. 1~200l . 6. 30
최진범 도서관장 : 2001. 7. 1~200l . 8. 31
권기훈 도서관장 : 2001. 9. 1~2003. 4. 30
최진범 도서관장 : 2003. 5. 1-2003.6.3。
이광래 도서관장 : 2003. 7. 1- 2005. 5. 7.
박봉우 도서관장 : 2004. 5. 8-2004. 6. 30.
장공자 도서관장 : 2005. 7. 1-2006. 8. 31
김인경 도서관장 : 2006. 9. 1-2007. 6. 30
박명 진 도서관장 : 2007. 7. 1~2008. 5. 25
김완진 도서관장 : 2008. 5. 26~ 2008. 7. 31
서경호 도서관장 : 2008. 8. 1~2009. 3. 31
김종서 도서관장 : 2009. 4. 1~2009. 6. 30
남권희 도서관장 : 2009. 7. 1~2009. 8. 31
김문기 도서관장 : 2009. 9. 1~현재
